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1 Osmanlı Devleti'ndeki başlıca dört enstitüden biri. Devlet kontrolünde örgütlü bir sınıf olan ve tepesinde 
Şeyhülislam'ın bulunduğu ilmiyenin başlıca görevleri dini eğitim ve şeriatin doğru bir şekilde uygulanmasıdır.
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Öz
Çalışmada Bursa kütüphanelerinde yapılacak olan düzenlemeler hakkında bilgi verilmektedir.
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Abstract
Information about arrangements to be made in Bursa libraries is given in the stduy.
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Asil ve güzel vilayetin vakıf müdüriyetine
Efendim,
Kütüphanelerin ıslahatı için görevli komisyonun üyelerinden olup bu kez Bursa seyahatine 
gidecek emekli Tuğgeneral İsmail Paşa Hazretleri orada bulunduğu müddetçe vakıf 
kütüphanelerdeki kitapların yazılması ve sınıflanması, fihristlerinin düzenlenmesi hakkında 
kütüphanecilere bazı talimat ve tebligatta bulunacağından kütüphanelerin işlerinde ihtisas 
sahibi uzmanlardan olan Tuğgeneral İsmail Paşa'ya adı geçen müracaatta yüksek saygılarımızla 
kolaylık gösterilmesi rica olunur efendim.
Müessesatı ilmiyye1 müdürü 21 Haziran 1914
